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В современных постоянно меняющихся 
рыночных условиях вопрос качества продук-
ции является одним из самых острых в части 
отношений производитель − потребитель. Ка-
чество является основой любого производства, 
имеет тенденцию постоянного развития, а, 
следовательно, актуально для любой сферы 
деятельности. Для достижения полноценного 
баланса качества производства, его монито-
ринга, постоянного улучшения разрабатывает-
ся и внедряется система менеджмента качества 
(СМК) на предприятии. Эта система нацелена 
на организацию деятельности предприятия 
таким образом, чтобы это гарантировало обес-
печение производства качественной и безопас-
ной для потребителя продукции и более того, 
система менеджмента качества направлена на-
страивать это качество на ожидания потреби-
телей [4, 8, 9, 11, 19]. 
При этом основная задача системы ме-
неджмента качества − не контролировать каж-
дую единицу продукции или каждую опера-
цию, а сделать так, чтобы не было ошибок в 
работе, которые могли бы привести к появле-
нию несоответствий. То есть система менедж-
мента качества делает акцент на предупрежде-
ние проблем, а не на их устранение. 
Отдельные части системы менеджмента 
предприятия могут быть интегрированы в еди-
ную систему управления организацией, ис-
пользующую общие элементы. Это, в свою 
очередь, может облегчить процесс планирова-
ния, распределения ресурсов, установление 
дополнительных задач и оценку эффективно-
сти предприятия в целом [6, 15]. 
На данный момент в экономическом мире 
широкое распространение приобретают про-
цессы глобализации рынков, ужесточения 
конкуренции, интенсивного развития иннова-
ционных наукоемких технологий, усложнения 
систем управления, что предъявляет более 
высокие требования к качеству продукции и 
услуг. Возникающие в данных условиях про-
блемы хозяйствующие субъекты развитых 
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стран решают посредством создания эффек-
тивных систем менеджмента качества на ос-
нове требований государственных и между-
народных стандартов.  
Дальнейшее интегрирование националь-
ной экономики России в мировое хозяйство, 
вступление нашей страны во Всемирную тор-
говую организацию вызывают необходимость 
соответствующей адаптации правовых норм, 
реформирования технического регулирова-
ния, в том числе в области управления каче-
ством продукции и услуг. В связи с этим воз-
никает необходимость в исследованиях во-
просов, связанных с формированием системы 
менеджмента качества на предприятиях дан-
ной отрасли [1, 14, 21]. 
Процессу разработки и внедрения систе-
мы менеджмента качества на предприятии 
пищевой отрасли должен предшествовать це-
лый комплекс мероприятий, направленных на 
полный, глубокий и целостный анализ дейст-
вительного состояния, реальных возможно-
стей и перспектив развития организации. 
Состояние компании сегодня во многом 
зависит от ее лабильности, от того, насколько 
успешно она способна реагировать на различ-
ные изменения внешних факторов и условий. 
Анализируя рыночную ситуацию, необходимо 
учитывать наиболее значимые на конкретный 
период времени факторы. Комплексное рас-
смотрение этих факторов во взаимосвязи с 
возможностями компании позволяет решать 
возникающие проблемы и текущие задачи.  
При решении разного уровня задач необ-
ходимо также четкое понимание, находятся 
ли критические факторы в сфере контроля со 
стороны предприятия, являются ли они внут-
ренними или внешними. Одним из самых 
распространенных методов, оценивающих в 
комплексе внутренние и внешние факторы, 
влияющие на развитие компании, можно на-
звать SWOT-анализ [3, 7, 16]. 
Отталкиваясь от наличия слабых и силь-
ных сторон организации, можно предполо-
жить возникновение потенциальных угроз и 
основных возможностей и направлений реше-
ния, связанных с ними проблем. На основании 
SWOT-анализа определяются и возможности 
развития предприятия: внедрение технологи-
ческих инноваций, разработка новой продук-
ции, повышение уровня конкурентоспособно-
сти производимой продукции и предприятия в 
целом [12, 13, 20]. 
Одним из возможных путей комплексно-
го анализа предприятия, предшествующего 
внедрению системы менеджмента качества, 
может также служить использование фактор-
ной диаграммы причинно-следственных свя-
зей (см. рисунок) [12, 18, 20]. 
Предпосылками внедрения системы ме-
неджмента качества на предприятии пищевой 
отрасли могут служить как внешние, так и 
внутренние факторы [3, 8, 10] (табл. 1). 
Внедрение системы менеджмента качест-
ва на предприятиях пищевой отрасли имеет 
определенную специфику. В качестве основ-
ных проблем выступают: ограниченность 
адаптированных к российской действительно-
сти методических разработок по внедрению 
системы менеджмента качества; недостаток 
числа специалистов, способных разработать и 
внедрить данную систему; низкая степень ос-
ведомленности высшего руководства о необ-
ходимости и преимуществах ее внедрения; 
отсутствие заинтересованности и поддержки 
со стороны государства. Таким образом, зада-
ча внедрения системы менеджмента качества 
на предприятии затрагивает не один аспект и 
требует осмысленного подхода к решению.  
Процесс формирования системы ме-
неджмента качества зависит от особенностей 
организации: ее размера, существующей сис-
темы управления, уровня компетентности 
персонала, специфики выпускаемой продук-
ции и т. д. 
На основе исследования практики форми-
рования системы менеджмента качества на ря-
де региональных предприятий пищевой отрас-
ли нами были выявлены особенности в выде-
лении этапов, составе работ, интерпретации 
требований ГОСТ Р ИСО 9001 в процессе вне-
дрения системы на рассматриваемых предпри-
ятиях, что позволило предложить типовую 
матрицу распределения ответственности в 
процессе формирования системы менеджмента 
качества для предприятий пищевых произ-
водств (табл. 2) [2, 3, 5, 8, 13, 16, 17, 21]. 
При разработке механизма реализации 
системы менеджмента качества необходимо 
иметь в виду, что для любой организации вне-
дрение системы качества является глобальным 
и достаточно сложным, иногда даже болезнен-
ным проектом, охватывающим всех ее сотруд-
ников. По этой причине, приступая к внедре-
нию системы менеджмента качества, руково-
дитель предприятия и специалисты отдела ка-
чества должны представлять себе сложность и 
трудоемкость предстоящих работ.  
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Исследование практики формирования 
системы менеджмента качества на ряде ре-
гиональных предприятий пищевой отрасли 
позволило установить условия, соблюдение 
которых дает возможность организации дос-
тичь положительных результатов. В первую 
очередь, к ним относятся определение реаль-
ных сроков реализации процесса внедрения 
системы менеджмента качества; лидерство 
руководителя предприятия и всестороннее 
участие персонала организации в формирова-
нии системы менеджмента качества; ориента-
ция на создание реально действующей и эф-
фективной системы менеджмента качества; 
Таблица 1
Предпосылки внедрения системы менеджмента качества на предприятии пищевой отрасли 
Внешние предпосылки Внутренние предпосылки 
– Требования нормативных документов (в том 
числе международных); 
– условия, выставляемые клиентами, партнера-
ми (особенно зарубежными); 
– необходимость создания устойчивого доверия 
потребителей как к производителю качествен-
ной и безопасной продукции; 
– возможность участия в тендерах; 
– повышение инвестиционной привлекательно-
сти предприятия; 
– возможность выхода на новые рынки, в т.ч. 
международные 
– Обеспечение стабильного качества продукции и по-
вышение экономической эффективности предприятия 
за счет снижения доли брака и рекламаций; 
– выявление проблемных/ критических процессов, 
требующих концентрации ресурсов и усилий пред-
приятия; 
– документальное подтверждение качества и безопас-
ности производимой продукции, что особенно важно 
при решении конфликтов; 




Матрица распределения ответственности за этапы процесса формирования системы  
менеджмента качества и безопасности на предприятиях пищевой промышленности 
Этапы процесса Р РОК СОК РП РСП ВА ОС 
1. Подготовительный этап        
1.1. Проведение комплексного анализа действующей 
системы управления 
И О У  У   
1.2. Обучение сотрудников И И О  У   
2. Разработка и внедрение СМК У О У У У   
2.1. Построение процессной модели предприятия (оп-
ределение процессов и порядка их взаимодействия) 
У О У И И   
2.2. Разработка документированных процедур СМК И О У У У   
2.3. Апробация документации СМК        
2.4. Оценка результативности процессов И О У У И   
2.5. Проведение внутреннего аудита У У У У У О  
2.6. Разработка корректирующих мероприятий по ре-
зультатам аудита СМК и выполнение корректирую-
щих и предупреждающих действий 
У О У У У У  
2.7. Оценка результативности СМК И О У У И   
3. Сертификация и улучшение СМК 
3.1. Подготовка к сертификационному аудиту 
У О У У У  У 
3.2. Проведение сертификационного аудита У У У У У  О 
3.3. Устранение несоответствий и замечаний  У О У У У  У 
3.4. Получение сертификата У У У    О 
3.5. Актуализация документации СМК У О У У У И  
3.6. Оценка результативности процессов и СМК в це-
лом и поиск резервов повышения эффективности СМК
И О У У У У  
 
Примечание: Р – руководитель предприятия; РОК – руководитель отдела качества; СОК – специалист от-
дела качества; РП – руководитель процесса; РСП – руководители структурных подразделений; ВА – внутрен-
ние аудиторы; ОС – орган по сертификации; О – ответственный за проведение и результаты работы; У – уча-
ствующий в осуществлении работ; И – информируемый о проведении и результатах работы. 
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обеспечение процесса формирования системы 
менеджмента качества на предприятии необ-
ходимыми ресурсами [6, 8, 10, 14, 20].  
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This article studies the issues related to the development and implementation of quality man-
agement systems for the food industry. Today, the process of implementing the quality manage-
ment system is an integral part of almost every company who wants to operate successfully in to-
day's market for food products. Quality management system provides the company with a huge 
number of benefits from the sustainable consumer confidence to improve the economic efficiency 
of the organization as a whole. The quality management system to optimize the activities of the 
company, its activities aiming at the production that best meets the expectations of consumers, 
aiming at the prevention of failures and inconsistencies, and not for their elimination. However, 
the process of development and implementation of quality management system is quite complex 
and requires maximum concentration of resources and efforts of the enterprise, this process is of-
ten associated with large-scale transformation that many enterprises are quite painful. The key 
points of procedure development and implementation of the quality management system are not 
control individual processes of an enterprise, and a comprehensive and systematic approach to the 
organization as a whole; good governance and the involvement of all employees in this complex 
process. The author reveals some elements inherent in the process of developing and implement-
ing a quality management system for the food industry, which are sanctified on the basis of the 
analysis of literary sources on this problem, and based on the analysis of practical experience in 
the implementation of quality management system a number of regional food production enter-
prises. 
Keywords: food production, quality management system and security. 
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